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41℃ではそれらの産生が著しく抑制されていた。DNA 量は培養 14 日目から




































なお、本学位授与申請者は、平成 27年 2月 5日実施の論文内容とそれに関連した試問
を受け、合格と認められたものである。 
（なお、本論文は、京都大学学位規程第 14条第 2項に該当するものと判断し、公表に際
しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める。） 
 
 
